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Penelitian ini berjudul â€œPembingkaian Berita Debat Capres Dan Cawapres Tahun 2019 Dalam Surat Kabar Kompas Dan
Republikaâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkaian berita debat calon presiden dan calon wakil
presiden tahun 2019 di surat kabar Kompas dan Republika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis
framing Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang mengemukakan perangkat framing yang terdiri dari empat struktur yaitu,
Sintaksis, Skrip, Tematik dan Retoris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
mengumpulkan berita debat capres dan cawapres di surat kabar Kompas dan Republika dari tanggal 18 Januari 2019 hingga 14
April 2019 yang menjadi berita utama satu hari pasca debat. Penelitian ini memfokuskan pada pemberitaan debat pemilihan umum
pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2019 pada surat kabar Kompas dan Republika dari tanggal 18 Januari 2019
sampai 14 April 2019 dengan mengambil berita satu hari pasca debat. Penelitian menggunakan teori Hirarki Pengaruh Isi Media,
dimana teori ini menjelaskan isi pesan media yang disampaikan kepada khalayak adalah hasil pengaruh dari kebijakan internal
organisasi media dan pengaruh dari eksternal media itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas memberitakan debat
capres dan cawapres secara berimbang dan netral hal ini dikarenakan prinsip yang selalu dipegang oleh Kompas adalah dengan
independensinya sebagai media serta kepemilikan media maupun struktur organisasi media yang tidak memiliki kepentingan politik
dalam pilpres 2019. Surat kabar Republika mengkonstruksikan berita mengenai debat capres dan cawapres dalam Pemilu 2019
memberikan ulasan informasi mengenai debat secara bias, hal ini disebabkan oleh kepemilikan media yang memiliki kepentingan
politik dalam Pilpres 2019.
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